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Los medios  de comunicación audiovisuales. La 
prosa barroca. 
Título: Los medios  de comunicación audiovisuales. La prosa barroca. Target: Secundaria- 3º ESO. Asignatura/s: 
Lengua Castellana y Literatura. Autor/a/es: Ana Belén Fernández, Profesora de Lengua Castellana y Literatura, 
Licenciada en Filología Hispánica. 
 
1- TÍTULO: LOS MEDIOS  DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES. LA PROSA BARROCA 
2- INTRODUCCIÓN. 
2.1- A quién va dirigida. 
Esta unidad didáctica está pensada para alumnos de 3º de ESO de un pequeño instituto de 
Benalmádena de reciente creación. 
2.2- Características del alumnado y del centro 
Las características de este centro son bastante peculiares. Está situado en una zona costera donde 
hay un porcentaje bastante elevado de inmigración, sobre todo anglosajona. Nuestro grupo está 
constituido por veintiocho alumnos de los cuales cuatro son ingleses y del total seis son repetidores. 
2.3- Justificación de la unidad y fundamentación 
La siguiente unidad didáctica se ha realizado siguiendo  el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la ESO. 
Además se ha utilizado e la Orden  2007 de 10 de Agosto, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria. 
En cuanto a los objetivos, contenidos, y criterios de evaluación de la materia son los establecidos en 
el Anexo II del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre. 
2.4- Relación de la unidad con el currículo. 
La presencia y la integración de los lenguajes verbal, paraverbal y no verbal tiene su lugar 
privilegiado de estudio en los contenidos y formas de los medios de comunicación, en la publicidad, 
en la moda y en el estudio de las convenciones culturales y sociales. 
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En la Lengua y Literatura de la ESO existe un bloque de contenidos “Sistemas y medios de 
comunicación verbal y no verbal”, cuyos conceptos están íntimamente relacionados con el presente 
tema. 
2.5- Relevancia del tema y aplicabilidad en el aula. 
El tema resulta altamente relevante por su actualidad y efectividad. Los alumnos, en gran parte 
extranjeros, tienen más aceptación sobre los medios de comunicación audiovisuales al no ser algo 
exclusivo de la lengua castellana. En cuanto a la gramática y literatura ayudará a resolver los 
problemas gramaticales, aumentará el vocabulario de los jóvenes y resaltará la cultura a través de la 
narrativa. Además el tema del pícaro suele ser bastante atractivo a los ojos de unos jóvenes que 
tienen que aprender a valerse por sí mismos. 
3- CONCEPTOS PREVIOS A RECORDAR PARA EL ESTUDIO DE LA UD. 
Antes de comenzar la unidad didáctica haremos un sondeo acerca del conocimiento que el 
alumnado tiene sobre nuestro tema. Recordaremos lo que es el lenguaje verbal y el no verbal, sus 
relaciones. Distinguiremos entre anuncio publicitario y lenguaje periodístico y recordaremos los 
conceptos previos a nuestro tema de literatura siguiendo una línea diacrónica. 
Partiendo de una base más o menos homogénea nuestra unidad deberá adaptarse al conocimiento 
que el alumno posea. 
4- EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO. 
Estudio motivacional. El estudio y el trabajo sobre la prensa en las aulas deberán partir de lo 
próximo y lo posible y avanzar hacia metas de mayor empeño. Hay que tener en cuenta que para la 
mayoría de nuestros alumnos los periódicos de información general son un mundo desconocido y 
poco transitado, sobre los que tienen prevenciones e imágenes frecuentemente descalificadotas. Sus 
experiencias de lectura de prensa provendrán, seguramente, de otros campos y de otro tipo de 
publicaciones periódicas, por ello, tendremos que averiguar ante todo cuáles son éstas y qué 
extensión tienen. 
Por otra parte, los alumnos conocen multitud de marcas, mensajes y canciones publicitarias. En 
principio, la publicidad no es motivo de prevención para ellos, sino de goce y de placer. Por ello no 
debemos presentar la publicidad desde una diatriba moralizadora y descalificadora, pues gran parte 
de estos forman parte de la cultura personal del alumno. Nuestro acercamiento será más indirecto y 
analítico o creativo. Se tratará de que se aproximen al estudio de la publicidad libres de prejuicios, 
estudiando con rigor sus procedimientos y lenguaje. 
5- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 
La siguiente unidad contribuye al desarrollo de las competencias básicas recogidas en el Decreto 
231/2007 de 31 de julio en las siguientes medidas: 
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1º- Contribuye a la competencia lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento 
de comunicación oral y escrita. 
2º- También a la competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad 
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento. 
3º- Contribuye a la competencia cultural y artística, que supone, apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 
4º- A la competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida y hacerse responsable de ella. 
6- OBJETIVOS: 
6.1- Objetivos de etapa 
a)- Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos. 
b)- Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
c)- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
6.2- Objetivos de área relacionados con la unidad. 
Los objetivos que se cumplen en esta unidad son muy numerosos y vienen recogidos en los 
objetivos de la programación por eso sólo he seleccionado los que más se van a desarrollar: 
a)- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural, 
recogidos de los medios de comunicación y de la literatura a estudiar. 
b)- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y 
opiniones diferentes. 
 c)- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convecciones de cada 
género (en este caso la prosa narrativa del Barroco), los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos. 
6.2- Objetivos didácticos específicos de la Unidad Didáctica. 
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a)- Conocimiento y aplicación del método investigativo sobre la prensa y la publicidad. 
b)- Indagación sobre las funciones sociales y los procedimientos técnicos de los medios de 
comunicación en general y los de la prensa y la publicidad en particular. 
c)- Construcción de conocimientos sobre la integración comunicativa y expresiva de diversos 
códigos verbales y no verbales. 
d)- Adquirir nociones críticas sobre el funcionamiento y las repercusiones negativas de los 
procedimientos manipuladores presentes en la prensa y en la publicidad. 
e)- Adquirir nociones para identificar los sinónimos y antónimos de un texto. 
f)- Indagación sobre las subordinadas consecutivas, finales y concesivas.   
g)- Conocimiento de la prosa barroca y de la novela de la época. 
7- ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS. 
A)- Conceptuales: 
- Los medios de comunicación audiovisuales. La influencia de los medios. El lenguaje de la imagen y 
el sonido en los medios. Los géneros televisivos, radiofónicos y cinematográficos. El ordenador. Los 
anuncios publicitarios. La imagen en la política. El cine y la literatura. Sinonimia y antonimia. Las 
proposiciones subordinadas finales, causales y consecutivas. La prosa barroca. El contexto histórico y 
los géneros literarios en prosa. La novela picaresca. Mateo Alemán: Guzmán de Alfarache. Francisco 
de Quevedo: El Buscón. Baltasar Gracián. 
B)- Procedimentales: 
- Conciencia, como espectadores de los medios, de su influencia a través de la autorreflexión. 
- Análisis de la programación de diferentes medios audiovisuales. 
- Identificación de los recursos expresivos del lenguaje icónico utilizado en la televisión y el cine. 
- Reconocimiento de diferentes programas de televisión y radio y  géneros cinematográficos. 
- Análisis del programa, formato de reportaje, “informe semanal”. 
- Aplicación a la vida académica del uso del ordenador: correo electrónico,  páginas Web, foros. 
- Análisis y diseño de anuncios publicitarios. 
- Comparación de las obras literarias llevadas al cine. 
- Formación de parejas de sinónimos absolutos y de sinónimos relativos. 
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- Identificación de proposiciones finales, causales y consecutivas. 
- Representación gráfica de las proposiciones finales, causales y consecutivas. 
- Lectura y comentario de textos pertenecientes a los principales escritores de la prosa barroca 
(novela picaresca y prosa adoctrinal). 
- Identificación de conceptos relativos a autores, obras temas y estilo de la prosa barroca. 
C)-  Actitudinales: 
- Valoración de la actitud crítica ante los mensajes en los medios de comunicación y la publicidad. 
- Interés por resaltar los diferentes recursos usados  para llevar a la gran pantalla una obra literaria. 
- Valoración formal y temática de las producciones en prosa de la literatura barroca. 
8-  METODOLOGÍA. 
8.1 Orientaciones metodológicas. 
Una de las ventajas que tiene el estudio y el trabajo escolar con la prensa es la de que permite 
poner en relación los códigos verbales con los no verbales, las palabras y las imágenes, junto con otros 
procedimientos impresos: uso del color, tamaños de letra, entradillas, filetes, titulares, etc. Se pueden 
investigar las funciones de anclaje y relevo del texto verbal con respecto a la fotografía informativa o 
publicitaria, junto con otros códigos como el de los gestos, los movimientos, la distribución del 
espacio y demás procedimientos para acentuar el poder simbólico. 
Hay que proporcionarles a los alumnos, en la clase y en el centro escolar, la posibilidad de leer 
prensa, crear prensa y comentarla con los compañeros.  
8.2. Agrupamiento del alumnado y organización de espacios. 
Los alumnos se agruparán en gran grupo, en grupos de cuatro o cinco o se sentarán de forma 
individual dependiendo de la actividad a desarrollar. 
En gran grupo anotarán las propuestas para la nueva unidad, darán su opinión sobre los temas a 
tratar, sistematizarán la información y organizarán los pequeños grupos.  Se dispondrá el aula en 
forma de U para facilitar la comunicación entre todos. 
En grupos de cuatro o cinco alumnos: realizarán las actividades propuestas a nivel grupal, aportarán 
anuncios con una carga significativa, intercambiarán la información obtenida y ordenarán la 
información. Se sentará en mesas de cuatro en cuatro. 
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Individualmente: buscarán el significado de las palabras nuevas, tendrán ordenados sus propios 
anuncios, resolverán las dudas personales consultando al profesor, realizarán los comentarios del 
texto inicial y producirán los suyos propios, por último, contestarán la prueba final.  
8.3- Materiales y recursos. 
Partiremos como base del libro de texto,  periódicos y revistas, spots publicitarios grabados en citan 
de vídeo (DVD), carteles, folletos; cartulinas, rotuladores, pegamento, tijeras, reglas, para diagramar 
un periódico y elaborar mensajes publicitarios estáticos; ordenador para diseñar una publicación 
periódica por medio de un programa de diseños de páginas periodísticas. Se utilizarán esquemas, 
anuncios de periódico, noticias y artículos periodísticos; soportes multimedia: la televisión, el vídeo, el 
ordenador con Internet... 
9- ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN. 
La presente unidad didáctica se desarrollará en nueve sesiones. Cada sesión se corresponde con 
una hora de clase. La duración estimada será de dos semanas y se desarrollará durante el tercer 
trimestre de la siguiente forma: 
Sesión 1ª: partiremos de un texto recogido en una noticia periodística sobre el cine y de ese modo 
pondremos al alumnado sobre aviso para entrar en materia. Este mismo texto nos servirá para poder 
introducir cuestiones sobre gramática y ortografía de la unidad didáctica: (buscar las proposiciones 
subordinadas y sus nexos, utilizar los recursos de la sinonimia y antonimia…) 
Sesión 2º: desarrollarán las actividades didácticas a que nos conducen la lectura de los periódicos 
en sus diferentes formatos y comparecencias con el público son básicamente dos: análisis de 
componentes estructurales, retóricos, lógicos y estilísticos y creación de textos periodísticos 
emulando, en un primer momento, a otros textos que han sido objeto de una lectura atenta. La 
finalidad que persigue la creación de textos utilizando estructuras textuales del mundo del periodismo 
consiste en posibilitar una mejor comprensión de lo que supone plasmar una noticia, un comentario 
de actualidad, etc., desde el punto de vista del enunciador, poniéndose en su lugar y teniendo en 
cuenta el repertorio de medios expresivos de que dispone. No se trata, pues, de formar periodistas en 
potencia, sino mejores lectores de periódicos. 
 Sesiones 3ª y 4ª: los alumnos podrán ser también creadores de prensa y de publicidad en su 
ámbito de desenvolvimiento natural, la clase y el centro escolar. Para ello, conviene comenzar por la 
creación de periódicos murales que no requieren una gran dificultad técnica, pero suponen un 
esfuerzo para integrar activamente las competencias de redacción de noticias o de otros géneros en 
un medio que va a tener una proyección pública, pues van a ser leídas y comentadas por el resto de la 
clase. Un segundo paso, una vez cumplido éste, consistirá en crear un periódico de aula, empeño de 
mayor dificultad técnica, que constituirá el paso intermedio hacia un objetivo más ambicioso, la 
participación en un periódico de centro, compuesto, diagramado y difundido a la manera en que son 
confeccionados los periódicos que se venden en los quioscos. 
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Sesión 5ª: pasaremos a la creación de mensajes publicitarios que se hará con la técnica del 
antianuncio o del contranuncio, parodiando y ridiculizando las pretensiones publicitarias más 
deleznables. 
Sesión 6ª: proporcionará a los asistentes 16 viñetas que resumen la escena del asesinato  de la 
protagonista de “Psicosis” tal como es mostrada en el film. De acuerdo con los propios criterios o con 
el recuerdo que guardan del film (previamente habremos visionado la escena en la sala de medios 
audiovisuales), efectuaremos la ordenación de las viñetas como si de realizar un montaje 
cinematográfico se tratara. Posteriormente, todos estos “montajes alternativos” se compararán con 
el real, que será analizado o sí solo y como parte del contexto del film. 
 Sesión 7ª: reforzará ejercicios de las proposiciones subordinadas adverbiales finales, causales y 
consecutivas. Estudiaremos los elementos que se emplean para tales construcciones, buscaremos los 
nexos y aprenderemos cuáles son los principales. 
Sesiones 8ª y 9ª: estarán dedicadas a la literatura. Partiremos de la lectura de un fragmento del 
Buscón y a partir de él nos introduciremos en el contexto histórico-social del Barroco. Además nos 
servirá para estudiar la figura del pícaro y sus características, enlazando con El Lazarillo. 
ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN: 
Una vez realizada la evaluación de la unidad, si el alumno no ha alcanzado los objetivos fijados 
habrá que proporcionarles otras actividades que sirvan como refuerzo y estimulo. Para ello 
volveremos a realizar algunas propuestas con un nivel más sencillo. Se buscarán noticias 
comprensibles y estimulantes, anuncios de fácil aplicabilidad; textos de lectura comprensiva en los 
que la literatura barroca quede de manifiesto y sea fácil percibir sus características. 
Otra actividad consistirá en analizar el proceso minucioso de formación de un anuncio publicitario 
elegido por el mismo alumno y comprobar cómo el lenguaje verbal y no verbal se alían para conseguir 
un mismo objetivo: la persuasión. 
Cómo ejemplo de ejercicio mostramos un anuncio donde el alumno ha de estudiar tanto los 
aspectos estéticos: colores, formas, encuadres, tipos de letras, como los aspectos relacionados con las 
figuras retóricas: sinestesias, metáforas, hipérboles. El alumno pormenorizará la utilización de un 
lenguaje eminentemente imperativo y en numerosas ocasiones engañoso. Podrá valorar la 
artificiosidad del anuncio para comprobar cómo se percibe con la mayor de las naturalidades posibles. 
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En cuanto a las actividades extraescolares  se han proyectado las siguientes: 
- Visita a alguna de las televisiones locales (Benalmádena Televisión) donde los alumnos podrán ver 
cómo se prepara un telediario (recopilación de información, selección y emisión). 
- Visita al cine para ver una película con la que luego podamos trabajar con las actividades. 
- Visita programada al diario SUR, haciendo hincapié en la redacción, así podemos ver cómo se 
introduce la publicidad y qué lenguaje se utiliza. 
10-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En la clase nos encontraremos alumnos en diverso grado de iniciación en la lectura de prensa y en 
el análisis de la publicidad. Para unos puede ser una primera experiencia, para otros algo cotidiano. 
Por ello tendremos que prever actividades en función de las necesidades educativas del alumnado 
para que cada alumno se sienta cómodo en el desarrollo de esta unidad didáctica. 
En las propuestas de creación, cada cual podrá expresar sus cualidades y sus conocimientos, pero 
todos participarán en la medida de sus posibilidades. En el trabajo en grupo, en las actividades de 
análisis e investigación, los más capaces podrán enseñar y dirigir a los menos expertos, practicando de 
esta manera el coaprendizaje (tutoría entre iguales). Para cada alumno de la clase habrá un papel y 
una función en este taller de prensa y publicidad de la clase. 
11- VALORES QUE SE DESARROLLAN 
Para empezar es lógica la relación con la educación moral y cívica que podemos destacar en el 
lenguaje publicitario y en toda la prensa. El alumno reflexiona acerca de unos modelos que ofrece la 
sociedad mediática y adquiere mecanismos de defensa ante este fuerte lenguaje “impositivo”. Toma 
una postura crítica y aceptará o no dichos criterios con una base más crítica. 
La coeducación también se puede ver reflejada en este tipo de lenguaje a través de anuncios 
sexistas. Se pueden analizar algunas polémicas que suelen surgir en torno a algunos anuncios. 
(Campañas de reciente creación que han sido quitadas del mercado por ser ofensivas e invitar a la 
violencia de género).  
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La educación del consumidor es uno de los más importantes temas a destacar. Se pretende con 
esta unidad potenciar una actitud crítica en el alumno como consumidor de productos que se 
intentan ofrecer. 
12- RELACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA CON OTRAS ÁREAS 
Es evidente la relación inmediata que puede tener con el área de Educación Plástica y visual. 
En dicha área se propondrá la elaboración de un Fenaquistiscopio (dibujo animado) utilizando una 
rueda de animación. La creación de anuncios utilizando la técnica de colage y añadiendo todo lo 
aprendido en la clase de lengua, es otra de las tareas que se relacionan. 
También se introducirá la fotografía en la escuela ya que hoy en día la fotografía ha entrado en la 
escuela  convirtiéndose en una actividad creativa más, ayudando a los escolares a acercarse desde 
muy joven la mundo de la imagen y fomentar en ellos la inquietud de convertirse en creadores de sus 
propias fotografías. 
Además se relaciona esta unidad con el área de Música. Proponiendo la siguiente actividad: se 
escuchan distintos temas sobre bandas sonoras de películas y se escribe a qué film  cree el alumno 
pertenecen dichas bandas. Así se comprueba el conocimiento sobre estas músicas. 
13-  EVALUACIÓN CONTINUA Y FINAL 
13.1- Del proceso de aprendizaje del alumnado 
- Criterios de evaluación: 
*  Aplicación de las funciones sociales y procedimientos técnicos de los medios de comunicación en 
general y los de la prensa y la publicidad en particular. 
* Análisis de los elementos verbales y no verbales dentro de los medios de comunicación; sobre 
todo en la publicidad. 
• Crítica sobre el funcionamiento y repercusiones negativas de las manipulaciones de la prensa y 
la publicidad. 
• Demostrar una formación para el consumo inteligente analizando mensajes publicitarios. 
• Realizar trabajos de investigación y recreación en el ámbito de la prensa y la publicidad. 
• Demostrar conocimiento sobre la prosa barroca y la novela picaresca. 
• Demostrar conocimiento para identificar subordinadas concesivas, finales y causales. 
• Aplicar las características de la novela picaresca a las principales obras de la época:  El Guzmán 
de Alfarache y El Buscón. 
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• Grado de participación-implicación y grado de satisfacción en el alumnado. 
- Instrumentos de evaluación. Observación directa de las tareas individuales y de grupo, prueba de 
evaluación conceptual  y de razonamiento lógico sobre el mundo de la prensa y la publicidad. Puesta 
en común final de la actividad para evaluar el grado de satisfacción de la actividad. 
13.2.- Calificación y mecanismos de recuperación 
Si el alumno realiza todas las actividades y alcanza los objetivos la calificación será positiva y en 
caso contrario los mecanismos de recuperación serán las actividades previstas en el apartado de 
actividades de refuerzo que serán evaluadas tomando como referente los mismos objetivos. 
13.3- Del proceso de enseñanza o práctica docente 
A través de cuestionarios escritos comprobaremos si nuestra labor ha sido productiva o no y así 
podremos modificar nuestra conducta para mejorar el entendimiento con el alumnado. 
13.4- De la programación de la unidad didáctica 
A través de esta evaluación revisamos el ajuste de la programación a las necesidades detectadas y 
posibles ajustes en los objetivos, contenidos, actividades, metodología temporalización y evaluación. 
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